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った 1例．第 20回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会，2011，5，21-22，金沢． 












1） 安田智美：スキンケアの基本．第 19回北陸ストーマリハビリテーション講習会，2011，2，11-12，金沢． 
2） 安田智美，道券夕紀子，東海奈津子：第 4 回富山県在宅褥瘡セミナー「ノーリフトで褥瘡ケア：持ち上げない，抱
え上げない介護」．2011，4，24，富山． 
3） 安田智美：「人間工学」ストーマ用品関連．第 48回ストーマリハビリテーション講習会，第 8回リーダーシップコ
ース，2011，7，27-28，東京． 
4） 安田智美：東日本大震災を体験して．第 27回北陸ストーマ研究会，2011，9，10，高岡．（特別講演） 
5） 安田智美：スキンケア．訪問看護師養成講座，富山県看護協会，2011，9，22，富山． 






9） 安田智美，梅村俊彰，道券夕紀子，東海奈津子：ノーリフトコーディネーター養成講座 in Toyama（アドバンス講
習会）．2011，11，26-27，富山． 
10） 清水雄二，石黒伸昌，道券夕紀子，東海奈津子：褥瘡対策研修会「患者さんにやさしいポジショニングと介助技術
セミナー」．2011，10，25，富山． 
11） 安田智美：伝わるプレゼンテーション技法．富山大学附属病院，2011，11，19，富山． 
